



Sportsko-rekreacijski turizam u križevačkom kraju

Sports and recreational turism in the Križevci area
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Sažetak: Križevački kraj ima tradiciju turizma, jer posjeduje vrijedne turističke resurse. Sportski i rekreacijski turizam na ovom području može biti i pokretač ukupne gospodarske i društvene aktivnosti. Grad Križevci ima obilje vrijednih kulturno-povijesnih znamenitosti i sportsko-rekreacijskih događaja i može pružiti rekreacijsko-turistički doživljaj ovoga kraja. Razvojem infrastrukture i ponudom adekvatnih sadržaja mogu se riješiti problemi smještaja. Cilj razvoja turizma na ovom području je u povećanju broja ponuda jednodnevnih putovanja tijekom vikenda ili višednevna vikend putovanja, što temeljimo na infrastrukturnom ili fizičkom poboljšanju postojećih izletničkih i sportskih terena. Razvoj sportsko-rekreacijskog turizma može se, pored postojeće ponude, razvijati na široj ponudi sadržaja te na osposobljavanju odnosno edukaciji kadrova.
Organizacija stručne službe sastavni je dio turističke infrastrukture destinacije i bitna je za kvalitetno provođenje programa.
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Abstract : Križevci has a tradition of tourism, because it has a valuable tourist resources. Sports and recreational tourism in this area can also be the initiator of all economic and social activities. City of Križevci has plenty of valuable cultural and historical heritage, sports and recreational events and can provide recreational - travel experience in this region. The problem of accommodation can be solved by infrastructural development and by adequate content offer. The objective of tourism development is in increasing the number of daily trip offers during the weekend, or several days weekend trips , which we base on the
physical and infrastructural improvement of existing excursional and sports fields.
Development of sports and recreational tourism can be based, in addition to the existing offer, on the offer of a broader content and training or education of personnel. Organization of professional services is an integral part of tourist infrastructure of the destination, and is essential for a quality program implementation.





Turizam postaje vodeća ekonomska aktivnost u Hrvatskoj, a mnoge zemlje i regije okreću se turizmu kao jednom od glavnih nositelja gospodarskog razvoja. Križevački kraj u tome nije iznimka i ima dugogodišnju tradiciju turizma, jer posjeduje vrijedne turističke resurse. Bogatstvo kulturne i povijesne baštine, prirodne atrakcije, povoljna klima, kao i sama blizina glavnog grada daju mu obilježja i značajke turističke ponude, a zbog svog položaja, brežuljkastog terena, ima mogućnost razvoja kontinentalnog sportsko-rekreacijskog turizma.
Grad Križevci ima obilje vrijednih kulturno-povijesnih znamenitosti; poznat je po Sv. Marku Križevčaninu i mnogim manifestacijama kao što su: Križevačko veliko spravišče, Martinje po Križevačkim štatutima, tradicionalna sportska događanja (na primjer malonogometni zimski i ljetni turniri) i mnogi drugi sportsko-rekreacijski događaji, a sve to pruža rekreacijsko–turistički doživljaj ovog kraja.
Područje planine Kalnik turistički je poznato i neobično po velikom broju raznolikih zanimljivosti na relativno malom prostoru, od utvrde Starog grada Kalnika, zaštićenih prirodnih krajolika, poučne staze endemskih biljaka, planinarenja, sportskog penjališta i drugih sadržaja do raznih turističkih manifestacija.

Uloga sportsko rekreacijskog turizma u razvoju križevačkog kraja

Turizam može potencijalno postati jedna od važnih aktivnosti križevačkog kraja. Prednosti za razvoj sportsko-rekreacijskog turizma su prostorna raznolikost i prirodna osnova te novosagrađeni polivalentni sportski objekti. Činjenica je da je ovaj kraj prisutan kao turistička destinacija kroz svoju očuvanu urbanu jezgru, povijest i prirodne resurse uz sportske manifestacije u manjem dijelu turističke ponude. Ali ta ponuda nije kvalitetno koncipirana i organizirana, čime se uz postojeće potencijale i dodatne ponude trebaju razvijati nove vrste turističkih usluga, kako bi se stvorio jedinstven turistički proizvod križevačkog kraja i dugoročno razvijao kao moguća destinacija kontinentalnog turizma. Izgradnjom sportskih objekata sve se više nudi sportski turizam, u obliku priprema sportskih ekipa, organizacije reprezentacijskih utakmica, završnica državnih natjecanja... Sportski turizam na ovom području može biti i pokretač ukupne gospodarske i društvene aktivnosti, gdje se razvojem unapređuju postojeći i osmišljavaju novi sadržaji koji privlače veći broj korisnika i posjetitelja, posebno s područja interesnog tržišta, čime se ostvaruje povećana potrošnja i ujedno veći prihodi samom gradu. Ponuda sporta i rekreacije u Križevcima je raznolika, a odnosi se na šetališne staze, trim stazu, tri lokacije s teniskim terenima te sportsko-rekreacijski centar s dva bazena.
Najveće prepreke su u nepripremljenosti Grada za prihvat i kvalitetan smještaj kao i boravak gostiju. Razvojem infrastrukture i ponudom adekvatnog sadržaja može se očekivati interes za rješavanje problema smještaja korisnika sportaša i rekreativaca kao i posjetitelja za vrijeme boravka.

Sportsko-rekreacijska ponuda križevačkog kraja

Sportsko-rekreacijska ponuda temelji se većim dijelom na prirodnim resursima križevačkog područja. U postojećoj ponudi sporta i rekreacije uključeno je nekoliko planinarskih staza od Križevaca prema Kalniku, brojna obilježena planinarska sportska penjališta, poučna staza, posebno endemske biljke, te sportsko i natjecateljsko paragliding letenje na Kalniku, teniski tereni, sportski sadržaji uz konjička natjecanja i  održavanje moto-trke za prvenstvo Hrvatske u Križevcima, ribolovna natjecanja na jezerima, sportsko-rekreacijski sadržaji na gradskim bazenima u Križevcima, atletskim terenima na Gradskom stadionu i školskim nogometnim terenima, šetačke trim staze u šumi i na planini Kalnik, šetnice u parkovima Križevaca i kod jezera u blizini grada, rekreativno i terapeutsko jahanje.
Daljnji razvoj sportsko-rekreacijskog turizma može se, pored postojeće ponude, razvijati na široj ponudi sadržaja te na osposobljavanju odnosno edukaciji kadrova za određena područja provođenja sportsko-rekreacijskih sadržaja-proizvoda. Sport u suvremenom turizmu postaje novi sadržaj boravka, a vrlo često i jedan od motiva za putovanje u određenu turističku destinaciju (Bartoluci, 2003.,65). Izletnički turizam zasniva se na ponudi planinarskih i izletničkih staza na planini Kalnik te drugim sportsko-rekreativnim sadržajima. Križevci i okolica, posebno kalničko područje, bili su i do sada destinacija pretežito izletničkog turizma zbog blizine većih urbanih centara - Zagreba, Varaždina, Bjelovara i Koprivnice. Broj statistički registriranih izletnika koji organizirano dolaze na jednodnevna putovanja kreće se oko 2 000 godišnje, a posjećuju se kulturne znamenitosti, sportske priredbe i ostali sadržaji u Križevcima te na planini Kalnik.
Osim toga, zastupljeni su i individualni izletnici, obitelji, planinari i sportaši, posebno na Kalniku te ostali izletnici koji dolaze u vlastitom aranžmanu ili po programima planinarskih ili sportskih društava. U takvim izletničkim turističkim destinacijama sadržaji sportske rekreacije su ne samo čimbenik razvoja i poboljšanja turističke ponude, već i generator dodatnih ekonomskih učinaka (Relac, Bartoluci,1987). Cilj daljnjeg razvoja turizma je u povećanju broja ponuda jednodnevnih putovanja tijekom vikenda ili višednevnih vikend putovanja, što se temelji na infrastrukturnom ili fizičkom poboljšanju postojećih izletničkih i sportskih terena kao na primjer: 
bolje označavanje (signalizacija) turističkih putova i staza,
uvođenje dodatnih sadržaja poput ugostiteljskih usluga, iznajmljivanja sportskih rekvizita, ponude autohtonih suvenira,
veća iskorištenost dviju polivalentnih dvorana.

Izletničke i rekreativne sadržaje poput piknika, šetnji u prirodi, planinarenja, jahanja, ribolova i slično moguće je osmisliti i u okviru turističke odnosno sportsko-rekreacijske ponude.
Veliki potencijal je kamping turizam koji nije do sada bio značajnije prisutan, osim kroz prvosvibanjske manifestacije na Kalniku, gdje je velik dio mladih iz šire regije individualno organizirao druženja u prirodi te u okviru izviđačkih aktivnosti. Potencijali za razvoj ove vrste turizma postoje, posebno u organizaciji izviđačkih kampova ili drugih organiziranih izletničkih grupa na Kalniku.

Osposobljavanje sportsko rekreacijskih i turističkih djelatnika
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